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 Laporan kerja praktek dengan judul “Gelombang Ultrasonik Sebagai Alat 
Terapi dan Instalasi Mesin Anesthesia” di PT. Sarana Reka Eltra Kencana yang 
berlokasi di Komplek Ruko Panji Makmur Blok B-12 Jalan Panjang Jiwo No. 46-
48 Surabaya ini akan membahas tentang kegiatan yang dilakukan penulis selama 
kerja praktek. Pada kerja praktek ini, penulis lebih menitikberatkan pada alat terapi 
yang menggunakan teknologi ultrasonik. Kerja praktek yang dilakukan ini 
merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Secara garis besar, Ultrasonik pada Alat Terapi digunakan untuk 
menghilangkan rasa nyeri yang dialami pasien. Pada kerja praktek ini, pembimbing 
menjelaskan mengenai prinsip dan cara kerja dari alat tersebut. Selain itu, penulis 
juga diajarkan cara instalasi alat medis lainnya, yaitu mesin Anesthesia. Mesin 
tersebut berguna untuk mengalirkan gas yang berfungsi untuk membius pasien 
ketika melakukan operasi besar 
 Hasil kerja praktek ini adalah dapat mengetahui garis besar cara kerja alat, 
cara pengoperasian alat terapi tersebut, instalasi alat dan cara perawatan alat 
tersebut. 







The report of practical work titled “Gelombang Ultrasonik Sebagai Alat 
Terapi dan Instalasi Mesin Anesthesia” in PT. Sarana Reka Eltra Kencana which is 
located in Komplek Ruko Panji Makmur Blok B-12 Jalan Panjang Jiwo No. 46-48 
Surabaya will describes about the activities of writer’s  during practical work. In 
this practical work, writer will be emphasize on therapy device which is using 
ultrasound technology. This practical work is carried out as one of the Department 
of Electrical Engineering Faculty at Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
The outline of ultrasound for therapy device is used for reducing/relieving 
the feeling of pain which is experienced by the patient. In this practical work, the 
guide teaches about the principle and how the device’s work. In addition, the guide 
also teaches the writer about how to install another medical’s equipment which is 
Anesthesia Machine. That machine used for flowing gas which is used for 
anesthetize the patient during major surgery. 
The result of this practical work is understanding how the device work, how 
to operating it in safety way, how to install the device and how to maintenance it. 
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